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El trabajo de investigación titulado exportación de granos de cacao Perú – China 
durante el período 2008 – 2015; el cual será presentado para obtener el Título 
Profesional de Licenciada en Negocios Internacionales, en estricta observancia y 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Título de la Facultad de Ciencias 
Empresariales en la Escuela Académico Profesional de Negocios Internacionales. 
 El objetivo de la investigación es Determinar que las exportaciones de granos de 
cacao Perú – China durante el período 2008 – 2015 han ido aportando de manera 
positiva a  lo largo de la historia económica del Perú El diseño del estudio es no 
experimental.  
La investigación es de tipo descriptivo de tendencia Los resultados de la 
investigación los presento en siete capítulos: 
 En el primer capítulo, se presenta la introducción, en el que se desarrolla los 
tópicos referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, 
formulación del problema, la justificación, y los objetivos de la investigación.  
En el segundo capítulo, se aborda el método, que comprende el diseño de 
investigación, las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos.  
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos obtenidos en la 
investigación.  
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación.  
En el quinto capítulo, se presenta las conclusiones a las que se llegan de acuerdo 
a los resultados de los datos obtenidos.  
En el sexto capítulo, se muestran recomendaciones en función del estudio realizado 
para el lector. Finalmente en el séptimo capítulo se presentan las referencias, 










La presente tesis realiza el análisis y evaluación de la exportación de granos de 
cacao Perú – China, en el periodo 2008 – 2015. Con el objetivo de determinar la 
exportación del cacao se analizará volumen, valor y precio del producto ya 
mencionado. 
 Desde un punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva teniendo como fin primordial el contrastar la 
verdad o falsedad de la hipótesis, a través de la descripción de una variable.  
De manera que podamos analizar los datos se ha utilizado el método estadístico 
que consiste en organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a 
través de gráficos de línea y describir los datos a través de números estadísticos.  
La principal conclusión de la exportación de granos de cacao al mercado Chino 
comprende a través de las variables tomadas para analizar el contexto como el 
volumen, valor y precio. 























The follow context of this research (THESIS) makes an analysis and evaluation of 
the export of cocoa beans Peru - China, in the period 2008 - 2015. In order to 
determine export of cocoa beans volume, value and price; it is going to be analyzed 
one by one. 
From a methodological point of view, research has a non-experimental design and 
descriptive with a primary purpose that is to contrast the truth or falsity of the 
hypothesis, through the description of a variable. 
So we can analyze the information using the statistical method to organizing these 
information through tables, show information through line graphs and describing the 
information through statistical numbers. 
At the end the main conclusion from the export of cocoa beans comprise the 
Chinese market through the variables taken to analyze the context volume, value 
and price. 
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